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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GU'ERRA
DoguB DB T&TtJÁX
Circular. Excmo Sr.: En vísta de
lo propuesto en divenas feehas por el
Jefe Superior de 1.. Fuerzas Militares
de Marruecos. el R~y (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder a lu clases'
e individuos de tropa comprendidos
en la siguiente relación. que prin--
cipia con el sargento del regimiento
de Infanterla Infante, s. Agustfn Le~
rín Cotaina y termina con el Mokaden
de la Mehal~la Jalifiana de Melilla, 2,
AI-Ial Minian Kaddur. la Medalla de
Sufrimientbs por la Patria, con la
pensión mensual que a cada uno se
seliala. por haber sido heddos por
el enemigo en campafia o en las de-
más condiciones COnlrign&'das en el
artkulo cuarto del reglamento de di-
cha Med'alla. aprobado por real de-
creto de 14 de abril de 1926 (C. L. nú-
mero 148), y serIes de, apticación
el .egundo epígrafe del articulo del
mismo reglamento o los So y 52 del
de recompensas de gderra de ]0 de
marzo de 1920 (C. L~ núm. 4).
De real orden lo digo a V. E. pa'·
rasu conocimiento y demás efectos.
bias guarde· a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de noviembre de 1927.
Seflor••• :
DESTINOS
RECOMPENSAS
creto de ]7 de mayo 6ltimo (D. O. nú-
mero ]09).
Cin:aIu'. Excmo. Sr.: El Rey (qae De real orden lo digo a V. E. pa-
Dios parde), por- rellOluci6n de esta, ra su conocimiento y demás efectos.
fecha y efe acuerdo con la Preaidencia, Dios perde a V" E. muchos afios.
del Consejo de Ministros. ha tenido a Madrid 9 de noviembre de 1937.
bien designar para los cargos de..Co·
mandantes militares de uuta y Meli-
Ua. respectivamente, creados por' real
decreto número 1.691 de la indicada Sefior C~itán ge~eral de Bolleares.
Presidencia. a los coroneles D. Mo-
delto Aguilera y Ramlrez de Aguile-
ra, de Artillerla. y D. Luis Soláns
Labedán, de Infantería., _
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efectol.
Dios gUarde a V. E. muchos afias.
Madrid 10 de noviembre de 1927.
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
"·'·~".•I.
Sefior...
N6m. J..p8.
Excmo. Sr.: Ii>esignadas por los Mi-
nisterios de la Guerra, Gobernación e
Instruc:ci6n Pública y Bellas ArteJ. en
cwnplimiento de 10 prevenido en el real
decreto de 2 de noviembre de 1936, las
respectivas repreaentacioneJ en la Comi-
sión creada para estudiar y proponer lo.
medios conducentes a la conservación de
la Catedral vieja de Lérida, hoy cuartel
de Infanteria.
S. M. el Rey (q. D. g.) le ha servido
disponer que dicha Comisión quede cons-
tituid4 por Jo. sellares D. José Combe- 'Sefloroo,
lIeJ Bergos, comandante de' Inrenieros
con destino en la Comandancia de oma,
resen-a y Parque de Ingeniero. de la
cuarta reción; D. Manuel Herrera .Ges,
delegado regio de Bellas Artes en la
provincia de Urida; D. Jo~ Maria San, Excmo Sr.: Vista la instancia Que
Miguel, vicepresidente de la Diputaci6G 'V. E. cursó a e.te MiDlÍSterio con
proYÍ1!c:ial, ''1 D. Jos~ Pujol. alcalde de su escrito de 21 de .eptiembre pr6.
Lérida. • I ximo ~asado, promovida {por dolia
Es al pr~o tiem~. la volun~ .de -Mercedes Garcla de Castro y Ríos,
S. M., que dicha ~1~lón sea pres~~ esposa del ~neral de división don
por el ~bemador. clvtl de la p.rovmoa Alfonso Alcayna, residente en Ma-
de~ enttodimdose ampbad~ en hón; teniendo en cuenta que con la
este sentido Jo preceptuado en' la atada documéntación aportada se comprue-
soberana disposición de ~ de noviembre ba que la recurrente es madre del
de 1926.' . ~ alférez de lofanterla D. Alfonso AI-~ r~?rden lo digo a V,. E.. para cayna Garcfa de Castro, muerto el
su. COIIOC1IIl1eI1to, y efectos OODslgwer;tes. día 13 de mayo de 1912.& conse.
Dios. guarde a y. E. machos afias. cuencia de heridas recibidas en acción
Madrid 9 de oOYlembre de 1927., de guerra, et Rey (q. D. g.) ha te-
PJl.IMO DE RIVEllA i nido a bien conceder a la solioitante
\
! la Medalla de Sufrimientos por la
,Patria, sin pensión, como compren-
(De la GGceto.) ~ dida en el articulo, primero del real de-
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PENSiÓN
H.I~I=:=:::;=:;=====
lI4a4a PadaI Cb.Ola Ma AfIo
'1 fKU 41' Ja berida
NOMBIU~SCLASES
I R~(/i".inl'o 1"'iJ",ni4 ,1"/iJ"'~. S.
Sargento.. . . . . .• Agu'lín Lerin CDtaw . 2 octubre. 192:! iMeDOI¡r.,.e . 71 37 50 5 dOl.
R~(liMinUD r_/a"',"" R.o- 2.
~ento Lorenw Eepada Pérra .. 2 sqlbre • 1924 !Menos 1J."e .
RI(liMinUD l_Ia"'ni4 Z_a. 8.
Soldldo Pedro Cnu Garcla.................................... 15 lebrero. l$'.lli Iar.n . 115 'JS 00 \'Itallcia.
R~gi"'i''''o I"'a"'"ús SO" FIr.,.,ulo. 11.
Sarceato Ramón Grande Garda.................................... 16 agosto.. 1924· Meno.gr."e.. .••••• 3Cl
6 tepbre.. 1924 iorlvc . 25 001...
12
50 U __ ·
1I 50 Iete..
12 50 ti afI...
12 50 Ide..
~ 50 Id-.
" I<les.
..
11 '50 Ideta.
25 00 Vitalicia.
37 50 Idem.
as 00 Idaa.
as 00 Idem.
as 00 Id••.
25 00 Idflll,
as 00 Idftll
17 50 Idftll.
12 50 Idem.
12 !lO' .11...
12 50 ldem.
11 !lO Vltallel••
12 !lO IdetJ\.
12 50 ldelll.
12 !lO l<lftIl.
12 50 ,.1101.
12 110 Vitalicia.
1I !lO , .fI...
12 50 Ide=.
12 50 VltaJlc:l••
12 50 Idem.
11 50 Idea.
12 50 Ideta.
12 50 Idea.
12 50 Idea.
12 50 Idall.
12 50 Idea.
1I 50 ,......
12 50 Idea
12 !lO 14ea.
12 50 Vltallda.
12 50 5 allOl.
12 50 Idem.
12 50 Vltalld.~
12 50 Idan.
12 50 Idea
12 50 Id.....
11- 50 5 aflos.
12 50 Vltalld••
12 50 5 aI\M.
12 50 Vitalicia.
12 50 Idem.
12 !lO Idaa.
12 50 IdeDl.
12 50 Idem.
12 50 ·dem.
12 50 5 allos.
12 SO Vitalicia.
12 50 Idem.
12 50 Idtlll.
12 50 IdeDl.
12 51 Idem.
12 50 U~m.
12 líOSafloc.
(C,,"'i~
1924 iMftlos ¡r.vc•••••••.
19'U Id_ .1024 ~dem .
19'U'la_ ..
!~'Idem .
1""" dem .
1924 .Orave ..
1924 IdeaL ..
1924 :Idem ..
!~;Idem ..
1" ,1dem ..
1924 ~dem ..
1924 ·I<lem .
!I~;';;~ Menos gran :
In Idem ..i9i Ide=. .
!~ Idall ..
1,... Idem ..
1924 'ldeDl ..
I~ Or."e .
1~ Mrno.¡r.ve .i~ Idelll ..
!~ Orave .
1_ MenOSlflve .
!~ IdeDl .
1! dtlll .!! ~Id~em ..~h~ raYe ..1 eno.lJave .1 dm :
~~ dem · ..
h~ Iaem .
!~~ dem ..
h I.eft ..
1924 dem ..
~~: dcm, .
h dem ..
~~ I~~:::::::::::::::
192~ dem ..
J!I2of Idem .
~. ;'!em ..
._ "ra"e .
!~ daD ..
Iv dem ..
1924 dem. ..
J ldem ..
I dem ..
.. dem ..
J dem .
1 Idftll .
1 dem ..
.,)JlJ2 ldem ..
'92 ,Idem .
192 I<lem .
~~ ldem ..
!~ Ide"' .
... Idem ..
!!!~ Idem · ..
1 Id ..
18 sepbre •
26 Idem....
18 novbre.
18Idem ..
30 julio .
6 dlcbre..
18 aepbre •
3 octubre.
4Idem....
30 .epbre •
6 dlcbre.•.
28 Idem. .
6 ldem .
e .epbre •
27Idem .
'J:7 Idem ..
2Idem ..
1> Idetll ..
6Idem ..
6Idem .
27 Idem ..
27 Identoo.
'J:7 Idem .
27 Id_ .
27 ldem .
'17 Idem. ..
3 dlc:brr ..
12Idem....
30 oepbre..
6Idem ..
TI Idem. ..
!7 I<lem ..
27Idtm .
3 Idem .
6 ldem .
6Ide=. .
6 Idem ..
27 Idem.••.
28 Idem ••
30 Idem .
27ldem ..
21 Id.", ..
2 Idem ••
6 ídem ••
11 ídnn...
TI Idetll. "
'El Idem ..
'J:7 Idem ..
'El ldem ..
'El Idem.••
'J:7 Idelft•••
'J:7 ldem.·..
27 Idem•••
'El ldem ..
27 Idem ..
28 ldem .
6 lcftm•••
2S I em. ..
28 fdem '"
18 ldeIn ..
RI(liMÓlfllo 1_/a"'wús S"",,. 9·
Soldado ...•.••• Emilio~ Ma~: ..
R~(/í".Ólfllo 1_"''''ni4 e6rdoba. 10.
~~dado '" Joeé de 1.. Torre Mayo .
~ R..fae~ Sán~e% T"!"ey ..
Otr ." AntonIO Ruoz Torrejón ..
OtrO Fran~ioco Qu.iíione. O.sorio ..
~ Gabriel G.are,," Dorado. .
............ Jolé M..rt,nez Feroández .
R,gi".i,",o I"'o"urÚJ EstrmuuJ.ro. 15.
Cometa Fernando Fernández Ramo ..
Sarlento Juan Mesa Román .
Soldad;>••.••... Juan Romero Romero ..
Otro hidoro Bolaño. Martinez ..
Otro Jooé Cavana Camaeho ..
Otro Franci.ca Rodríl\lea Rodril\lez .
Otro M;y¡uel Rodrí,uez Mu60" .
R,gi",i,_,,, I,,'iJ"'.1rl4 CiJllilÚJ•• 6.
Sar~nto JuHin Vaca Rebollo "l..
Sol do 10_ Tinoco Vázquez ..
Otro l,naeio Gutlérrez Pérea : ..
0Otrtro •• . • ••• •••• HÍJinio Sinc;ba Valdcpellae .
O
o........... Tomú Mulloa QuirÓl .
tro .. •.. .. PlorentlllO Jlopero Ramlrea .
Otro.... .. • T-'a SerfUltl Mota ..
Otro .. • .. .. • Fr.nei.ca E.plnoaa P.rr .
Otro Moiaé. ll_ Parra ..
Otro Félix Torroba Salcedo ..
Otro Juan Tena L6pez ..
01r0 .. Juan Xadriaa1 Lar ..
Otro ••• •• ••• • •• Tomb M.rtlnea Orti .
Obo .. ••• Rafael Malllo AyaIa .
Cabo }o·r.neiaco Pizarro Gó_ ..
Soldado Juan Garela Corona ..
etro Carloa B.rrapllo Xartln .
Otro Ilauliafa A1c4ntara Bor;a , .
Cabo Daniel Jerera González .
Soldado••..•.•• A1fon Pérra Meaiu .
Otro hiclora Fem6.ndez A1o...., oo .
Otro Amonio Zapata Arcucia. ..
Otro Adolfo DeI,ado Suár : .
. Otro Hilari6n Muño" Ca.tillo .
Otro .. .. Mázimo FralO8O GonzáJez ..
g:~.::::::::::: t~6~~~~:::.:.:.::::::::::::::.:::::.:::::::::
Otro •.•••••••• Angel 'Patán Diaz .
Otro Franciooc:o RodriJau Tembleque ..
5.:~~~~.:.:.~~~~ ~~iT~~~·;·;~;·;~:.:.::::::::i~:~:j;~~~~~~~,
Otro Juan Garcia Priqo ..
Otro ]Ofté Duque Alcaide .
Otro Anioeto Delicado Herrero ..
Otra Antonio Trujillo Ruiz .
Otro ]oeé Gómez Pimpollo 1 ..
g:: ::::::::::: f=f~e~b:u~r¡'¡~'?~~::::::::::::::::·:::::::.T::::;
Otro Joeé Murillo Núiiez. :" ..
Otro l1llOCellte Corti. Caminero ..
Olro Antonio Torta;ada, Carda. ..
Otro FrancillCO CaDO ~ez ..
Otro Juan Le6n oUer .
Otro C~o Carrera GoijarnJ .
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j
Dirección general de Preparación
de campana'
CONCURSOS
CirclflM. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
se abra concurso entre tenieiJtes coro-
neles del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, para proveer una vacante de
4icbo empleo 1 Cuerpo que existe en la
plantiUa del Coo.aejo Supremo de Guerra
y lú.riDa. Lu iostaocW, debidamente
~entadu, se encontrarán en este
l4iDisterio en un plazo de veinte días,
CODtado& desde la publicaci60 de esta
circaJar.
De real orden 10 digo a V. E. para
la c::ooocimiento y demás efectoL Dios
pante a V. E. muchos a6oI. :Madrid
10 de oañembre de Il):37.
CONDECORACIONES t disponer que los reclutas que se en-Icuentren en las indicadas condiciones
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha se incorporen al Cuerpo que les haya
tenido a bien aprobar la concesi6n correspondido con el primer llama-
hecha por V. E. a favor del capitán miento del actual reemplazo, IÍn per-
del Cuerpo de Estado Mayor D. ]0- j~C!O de que le rectifique ~n. IUS fi-
sé Díaz de Víllegas, del uso de la. Iiaaones la fecha de su nacnmento, y
Medalla Militar de Marruecos con los que por las autoridades judiciales se
pasadores de Tetuán y Larache, y ad~~ten las medidas nece~. para
la de éatos mi9OJos pasadores sobre la elOgtr en .a calO las responsabilidades
referida Medalla, que posée, al del qJ.e hubiere lugar contra. las per~~as
mismo empleo y Cuer.po D. Ramón que al extender 1 autonzar las ftlia-
Armada Sabau. ciones equivocadaa hubiesen realizado
De real orden 10 digo a V. E. pa- hechos integrantes ~e delito.
ra su conocimiento y demás efectOtl. De real.or~en 10 di,o a V. E. para
Dios guarde a V. E. muchos aAoa. s~ conoaouento y demás efectos.
Madrid 10 de nO'riembre de 1921. DIOS .guarde a V,. E. muchos aliOs.IMadnd 10 de nOVIembre de I~.
Dogua .. TIm7~ , Dugoa _ T:r:rub
Sefior Jefe Superior de las Fuerzaa'
Militares de Marruecos. Se6or•••
Sdoc..• , , .• •. .c. J,.. ...
LLAMAMIENTO A FILAS
ORDEN DE SAN HERKENE-
GILDO
Cirnlkw: Excmo. Sr.: El Rer (que
Dioe .,urde) ba tmldo • bien diIponer
se abra CODCOrSO para proner una va-
cante de teniente corone! de Eatado Ma-
yor en el ~ito de la Guerra y otra
de comandante del mismo Cuerpo en 1a
,lantilla de Comi.ionel' Geográñcas de
la Penímula. Las inltanciaJ, debida-
, mente documentadas, se encontrarán en
erte Ministerio en un plazo de veinte
6Uu, contados desde la publicación de
esta circular:
De real orden lo digo a V. E. para
su CODocimiento y demú efectos. Dio.
.-rde a V. E. mucho. aftas. Madrid
10 de noviembre de 1931.
Se6or...
Circalar. Excmo. Sr.: Villos los Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
escritol de los Capitanel cenerales de Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
la quinta y sexta rePones, manife.. puesto por la Asamblea de la Real y
tando que son varios los reclutas MI Militar Ord-en de San Hermenegildo,
actual reemplazo que al tener cono- se ha dignado conceder a los jefes
cimiento les había corre.pondido des-' del Cuerpo de Estado 'Mayor del Ejér-
tino a Cuerpos de Africa en el sorteo cito, comprendidos en la siguiente re.
celebrado en las Cajas de recluta el ladón, que principia' con D. Luís Mo-
día 23 del mes anterior, solicitan que- reno Alcántara y termina con don
de sin efecto su llamamiento y con- Félix Campos Martínez, las ¡)Cn'¡o-
siguiente destino por acreditar me- nes de la referida Orden que se ex-
dJante certificado de nacimiento ex- presan, con la antigüedad Que a cada
pedido por el Registro Civil, les co- uno se le set\ala.
rresponde formar parte del segundo De real orden lo digo a V. E. pa-
llamamiento, y teniendo en cuenta ra su conocimiento y d-emb efectos.
que fueron llamados a concentraci6n Dios guarde a V. E. muchos alios•
e incluídos' en' el sorteo por figurar Madrid 8 de noviembre de 1927.
'en SUI filiacione. autorizadas por lo.
interesados con su firma, como. na- DtJvoz ll8 'faorob
cídos antea del primero de junio de
r906, el Rey (~. D. g.) .e ha .ervido $cHor...
R,locl6,. qw ,. t4tG.
OR.GANIZACION
AlltI¡8edad Pea.16n J"echa del cobro
lftIpleos NOMBReS Catqona \a~ Autoridad qlt cunó
Ola Ma Afie Ola M.. AlIe 1& doaunentadÓnPtIdu
• 1
- - -
~roaeL•••••••• O. Lula Mermo A1c:iDtara••••••• P. Pila •••• n~to. i5 1.200 1 wpbrt. 192' ~apltin Oral. OraD Callan..Otro ........... • Pedro C..tro S.nto,o •••••••• Idem ....... 291 etIl ••• 1.200 I Idm,... I~ ''''= Id, 2,' reglÓn.,T. coroael ...... • ~lI&Jl CaIIlero Orle¡. ••••••••• P, Cnaz ••••• ISldemoo. 600 I IdeDl•••. 192 Idern,Otro ••.••••••.• • ed.rlco MODtancr Canet •••• ldrm ••••••• ~ IdelD ••• IIn 600 I Idem.... 192 O.póslto de la OllerrL
etr. ........... • 1'~1x Campo. MartfDez ' •••••. ldem ••••••• 31\ldem ••• 192' 600 1 ¡dna•••• 192' Capit.n ¡ralo 1: re¡lÓll.
¡
Madrid' de Dovlembre de lln7,...Ollqut de Tttúa.
I ajustándose la plantilla del mismo al, su conOCImiento y demás efectos.siguiente estado, y quedaOOo el per- Dios guarde a V. E. muchos a6os.Cin:alar. Excmo Sr.: El Rey (que sonal .que resulte sobrante con los I Madrid 8 de noviembre de 1927.
Dios guarde) ha tenido a bien dis- beneficios que determina la real or- .
1'ODer Clae el .exto regimiento de Ar- den circular de 16 de diciembre de ~m DK .T1I:IV1JI
tlUeria a pie. le orgatrtt:e con trac- 1926 (C, L. núm. ..,6).
d6a .eeáaica en todas sus unidades,: De real orden 10 digo a V. E. para
1
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Plantilla del sexto regimiento de Artillería a pie con tracción mecánica.
)l!n5, OflCIALI$ V ASIMILADOS CONTRATADOS TR.OPA
("\ :"l ("\ i O ;;! 1Il O O ~ ~ ~ ~ > ..¡ CII ~ ~ Q f'II > > ..¡o o lO oo. ;:{ ~ ... a'" 5 5 OC! ("\ a ... " g: ... '8. c 5.3 ~ J el· g~ ~
"
o • ~ ~ ii' i > ~ i 0'1' 01: ~ a .. ii' ii'!!- O a " " a ;o: r ¡¡O ... r a. ~ g . ~ i i r... :: :: .. " .. o o .. ...a • B ~ o, .. e. : 2.. " ra 2 ... : ~a a ... ~ii' !i ra ¡;. ... :L , :Jo!" ... ¡g n ...
> ~ ~ r;; ñ a • .. B? .. lO!: : .; : ~ ..-;.- ~ ? . : g ...: .... ; :r r-!-: • o : ':'
- - -
- - - -
~
- - - - - -
(1) (1.) (3)7 (4) (4) (4) (4)
Bater/a en armas ..••• , " ••••••••
· · ·
1
·
2 1 •
·
4
·
1 •
·
1 1 S 1 1 2 . SI 68(1) (1) (5) (5) (S)
Idem en cuadro................ -
· · ·
1
·
1
· ·
•
·
• •
·
»
·
1 1. 1
·
1. 11 17
(1) (1) (1) (S) (S)
P. M. de &f1lPO en armas........
· ·
1
· ·
1
· · · · · · · ·
1 1 3 1
·
» 10 16
(1) (1) (1) (5) (5)
Idem ell cuadro................. »
·
1
·
» 1
· ·
• ~
· ·
»
· ·
1 1 3 1 »
·
7 13
(6) (7}1 (8)CelulIlna de municiones de &f1lPO.
· · · · · ·
1
· ·
1
· ·
,
· · · ·
3 1
· ·
9 Jf
(9) (10) (11) (1) (12~ (13) (14) (14) (14)
P. M. de re¡imlento..... ; ...... 1 1 1 1.
·
1
·
J 1 E J » J 1 J 3 J
·
1 29 40
Depótlto re¡!mental............
· · · ·
1
·
1
· · · · · ·
•
·
1 . •
· ·
4 5
- -- - -- -- -- - -- -- - -- - 1---:- 1-- - - -- -- -- -- --
Orupo t· M. de~po.......
· ·
1
· ·
1
· · · · · · · ·
1 1 3 1
· ·
10 16
en armas Tres bate .........
· · ·
j
·
6 3
· ·
l? • 3
·
• 3 15 21 3 3 6 153 204
Colamna de manldone
·
•
· ·
• .' 1
· ·
1 • •
·
•
· ·
3 1 1
· ·
9 14
1-- - - - - -- -- -- -- 1"15 -- - ~ - ~ 1-- - -- - -- - -- -TOTAL .......... · · 1 3 » 7 4 · · · 3 · • 4 19 25 5 3 6 172 234- 1- ~-
OnIpo ea1P. M. de,r.:.po......
· ·
J
· ·
J
· · · ; • · · · · 1 1 3 1 · · 7 13cuadro Tres bate as.........
· · ·
2
·
3
· · · · · ·
•
· ·
3 6 3
·
6 33 61
1--
-
-
- -- - - - --~ - -- - -- -- - - - - -- - -TOTAL ..........
· ·
1 2 ' . 4
·
•
· · ·
•
·
• 1 4 9 4
·
6 40 64
-
-- --
--
- - - -
1-
- -- - - - -- - - -- - -
- -r' M. de re¡lmlento. 1 1 1 2
·
1
·
1 1 1~ 1 · t t ~ 1 5 3 1 · 1 29 40Re¡{mlento Ompo en armas. ••••
· ·
1 3
·
7 4
· · ·
3
· ·
4 19 '2i S 3 6 172 234
Idem en cuadro.....
· ·
1 2
·
4
· · ·
•
·
• •
·
1 4 9 4
·
6 40 64
Depóllto re¡{meatal.
· · · ·
1
·
1 •
· · · · ·
•
·
1 • .
· ·
4 5
- - - -- - -- - - - --
~
- -- - 6 -- - - -- - -- - -TOTAL .......... 1 J 3 7 ' 1 12 5 1 1 3~ 1 3 1 1 . 6 29 37 10 3 13 245 341
1- ~-
Dn...~m'" pon'" "'''''''1 i ~ 6Bjas de cOlta Lr1clón de San • t »
·
4 2 • • 2 4 •
·
1. 8 16 4 2 16 106 154
Sebasllin, BU o y Pamplona ..
TOTAL ..........r -"2 -3 -2 -'-1 16 -7 --- - -- - -- -- - -- -- - -- -- - '- - -1 1 41 3 7 1 1 12 8 37 53 14 5 29 351 4V1
,
(1) Par. el pelol'n de ell1l1oracl6n Y enlace.-('2) Cuatro jdel de pieza y uno para el P. l!. Y l!.-(3) Cuatro ea 1"~euI, "a furriel, dO' para el
P. E. Y J!.-(4) !Ilrv1entel, P. d. I!. '! I! Y destlnos.-(5) P. e:. y I!..y destlnol.-(6) Uno por baterlalua munlclonamleato. ArtlftCfero.-(81 Munldona-
.Ienfo y desllaOl. -(9) Mayor.-(IO) Un cajero, un habilitado, otro ayndaate.-(I 1) Jefe P. de I!. y -(12) Bancla, mayoría, aaac4!n y P. f!. y 1.-(13) bancla.
¡aladores y P. I!. Y I!. -(14) P. de E. y I!. Y deltlnol.
!'jOTA.-fntre 100IadlvlduoI de tropa de ella plaatllla, teadr," el Ululo d. tfIednlcOI-automol'lIIltal y de coaductor.. alltomoY\Ulw 101 llKUleates
Ila perjuicio ae prestar 11 mllmo lervlclo que 101 deJllÚ CIlaado DO conduzcan carruaje.
. .
MecinlcOI Conduc-
automo· tores auto-
1'111"" moYlllltu
I!a la P. M. de re¡lmiento ..
fn la P. M. del &f1lPO en armas .
Idem ea cuadro .
en cada batería en armas .
Idem en cuadro .
fa la columna de mantclon"' ..
Madrid 8 de DoYlembre de 1927.-Duque de Tetún.
2
2
1
6
1
2
4
4
2
20
2
6
... .. ......... Aeronáutica, por el tiempo de su ro-
misi6n.
COMISIONES De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Dios guarde a V. E. muchos afíos.
tenido a bien disponer que el teniente Madrid 9 de noviembre de 1937.
coronel de Infantería, COl! destino en
la Meha1·1a de Gomara, D. Fernando Duouz n& T.:ruAx
Capaz Montes, quede agregddo al Ser- S - .
vicio de Avíaci6n,para..practicar como en~r. Jefe Supenor de la$ Fuerzas
observador de aeroplano en el Grupo, 3.1 Militares de Marruecos.
durante un periodo de tres meses con-· Sefíores Capitán general de la prime-
lados a partir de la fecha de su ineor-I ra regi6n, Director general de Ya-
poracióo y pase a la situación A) dI' las ¡ rruecos y ColoniAs e Interventor ge-
sdiaJadas en el vigente reglamento de· neral del Ejército.
....,._y".. .
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excmo Sr.: Como resultado del co&-
curso anunciado por real' orden cir-
cular de 23 de septiembre 61timo (DIA-
:RIp OFICIAL núm. 214), para cubrir una
vacante de capitán médico, existente
en el Servicio de Aviación y Aeródro-
mo de Guadalajara, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien designar ,para ocu-
parla al de dicho empleo D. Ricar-
do Couto Felices, con destino en el
regimiento de lnfanteria Segovia. 75-
De real orden lo di&? a V~ E. pata
D. Marcial HoJa'uin P~ez, ~
regimiento Africa, 68. Sefior...
435
r
-
•
D. Mateo CoU Qaetglu, cid batall6a
Cazadores Africa, 17.
Madrid 10 de noviembre de J937.-Oo-
que de Tetuán.
DISPONIBLES
Excmo. S~ Conforme COft lo IOlici-
tado por el capitán de Infantería (escala
reserva) D. Julio Navarro Sevilla, del
regimiento Principe nÚDl. 3, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle
el pase a disponible voluntario, COft resi-
dencia en Tortosa (Tarragona), ea Iu
condiciones que determina la real orden
de 10 de febrero de 192Ó (D. O. nú-
mero 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DÍ(»
guarde a V. E. muchos alio.. Madrid
10 de noviembre de 1927.
Sefiores Capitanes generales de la cuar·
ta y octava region4;S.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO .
, $ · ...·~.... '! ..;'mr(l"'i
-= .,.... S . El R (Circ::alar. Excmo r.: r:y que
Dios guarde, de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Re;at
y Militar Orden de San Hermen~gi1.
do, se ha dignado conceder a toa Jefe.
y oficiales del Arma de 1afanterla,
comprendidos en la siguiente relación,
la pensión de las condecoracionel que
en la mi.ma le expresan, con la aati-
giiedad que respectivamente .e les se-
!'lala.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demb efectOl.
Dios guarde a V. E. muchol afto••
Madrid 8 d.e noviembre de 1827.
Tea1ente.
DESTINOS.
ULACI6lC QUE n CITA
t t de lIOfIaabft de 192'1
s.. En 'casos especiales el G.,memo
otorgará premios oficiales por trabajos
de mérito excepcional, proyecto ele avio-
nes, motores, inventos, viajes y servicios
a~reos de gran utilidad, pI1diendo ahrir
concursOs de proyectos entre los jefes.
oficiales. y tropa de la Aeronáutica
Militar.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 9 de noviembre de 1927.
Dugot: Da Tnvú
Señor...
Selior Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Sedores Capitanes' generales. de la pri·
mera y tercera regiones e Interventor
general del Ejército.
D. Santo. Rubiano Fernindez, del
regimiento Princesa, 4-
D. Marcial Torres Menéndez, del de
Asturiu, 31.
REPRESENTACIONES
D. O. DGIL 25t
Circ:a1ar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que además de la prohibición general Dirección general de Ins\rnceión
dispuesta en la real orden de 2Ó de '! Adminislraetón
julio de 1888 (C. L. núm. 281), de
representar casas nacionales y extran~
jeras que contraten con el Estado los
jefes y ofÍciales del Ejército en situa-
ción activa, regirán para los de Aero-
náutica las siguientes reglas: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
l." No podrán desempefiar cargo al- servido dispouer que los oficiales de 1Jl-
¡uno en empresas civiles de Aeror.álJt1ca, famerla comprendidos en la liguiente re-
de ensefianza, de tráfico aéreo, indüstria- laci6n, pasen destinados de plantilla al
les, comerciales o de otro orden, ni Tercio, verificando su inc:orporaci6a. coa
intervenir en su constitución, a me- I urgencia.
nos de nombramiento expreso del Go- De real orden lo digo a V. E. para
bierno o de estar en situación de 8U- su conocimiento y demás efecto.. "Dios
pernumerario. guarde a V. E. muchos afio.. lladrid
2.· Tampoco podrán desempeñar lO de noviembre de 1927.
los citados jefes y oficiales y tro- .' S )v.jt~"'.
pa en servicio activo en Aeronáu- Duour DE TM'UÁJII
tica, destinos de directores o pro-
. fesores de Academias o Centros pri-
vados dedicados a la preparaci6n de
enselianza para ingreso en Aviación.
3·" Ningún jefe, oficial o tropa
en activo, podrá aceptar recompensas
en metálico, como premio o remu-
neración por trabajos profesionales,
vuelos de exhibición, raids, recepción
de aparatos, ensayos de prototipol, et-
cétera, etc.; no obstante el Gobierno
podrá autorizar, en casos especiales,
la aceptación de recompensas en metá.
lico cuando provengan de suscripcionel
nacionales.
4-. La colaboración remunerada
en revistu o diarios, estará permi-
tida, siempre que se haga con .uje-
aón a las normas firmadas por .w
dispo.iciones vigentes.
~.~ su conocimiento y demáa efectos.~\ Dios guarde a V. E. muchos. años.~ ~ Madrid 9 de noviembre de 1927.H DoQU& Da TsroÁJrf?.: Señor:. Capitán general de la primera
:;;.., , reglon.
~t/ Señores Capitán general de la sépti-
, ma región e Interventor general del
Ejército. '
© Ministerio de Defensa
11 d~ novie:D1bN d~ 19'D D. O. D6m. 251
AlItorldad qae· ba C1Inado la
doriaat.d6D
1 eaero.. 192:! Capltallla ceneral 7.· rql6D.
1 aepbft.. 1 ciaa de Ca'lluiaa.
I ott1&Iln. I Ideal l.· rqlÓG.
1 aoybre. I Rez. lid· MelUIa, 59.
1 abril.... 1 ~iJa de Mallorca•••
1 -.yo... I Idem de Orauda, 11.
1 Jallo... !~ deIII de Madrid, l.
I aepbre.. ..... 4_ dt Snllla, 7.
I aoñre.. 192e de. de~~
t eaero... 1 ~a1 de Cnta.
J abrll.... 19'1'l aterft:lld6a, I'urzu JalIIuae de
Melllla. •
1 _'0... !....., I~~ latallteria La Coro... 71.
I lulo... ),.~. ,.....1Itaio de la 01IaTa.
1 &10M • !~ ~~!;.llIfuteriaJ" n.
1 IdaD... 1.•• ¡--t'"tufa 1alfta11.· rqWa.
1 aepbre • 1 Idea
1 Iclaa 1 Zo.. de Tarft&OU, 19.
1 lc1em I Idem de OaadAlalara; :no
1 Idem I '=..ap!ltaaJa caaalt •~
1 Idem ••• 1 blenlO 1IúUtar de CülL
1 klaa... 1.... '1 de AUcaatr. J5.
1 jaalo ... I~m ldal de CaateU6. de la~:n.
1 lIO'fbre. 1 DtermlCl6a, fMnal J6WlíDaa de
. Melllla.
1 dicbre 926 CaplIaIlIa ItIICra13.· recióa.
1 abril 1927 Ielem 1·1...
I maJo 19'2l1~d.M::,aIs-atltllCl6..realÓG
I lulo 1
m
m 1'"-".... de 9.
1 a¡OItO. 1 Capitula ¡ncral1.· rql6a.
1 Idelll ... 19'2 Zona de Madrld,l.
1 tdaD .. , 1 ; Idem de VaInca, 14.
1 lepbre. 1927j Idelll de Polltevedr.. 45.
1 1c1t111 ... 1927f~ Oobltrno MUltar de !lU'l:tlollL
1 fdem ••• 191 Mlnllterlo de la 0lIerra.
I Idem ••• JII·;J Re¡. tnf..tcrla ....tartaa, 31.
I octubre. 11111 Idem 4e 1.IIcllana, 28.
1 .epbre. I~ Comandand. SoIIIatellft 2,. rfllóD.
lidera ••• 1"'4~ Idt1tl acneral eNta.
I octubre. 1~l7i Capltallla ¡tDual6.' rql6a.
1 Idem... I Idcoa 3.' Idelll.
1 8Io.to. 1 , I~~~ 4.· re¡t0ll.
I febrero. 1m ~DI de 1.1110. 43
1 marzo.. 19'2'!I eapltanla lltlleral '.' rcal61l.
1 abril ... IlIl~ Zona de OYledoi 46.1 Idt1tl ••• 192'T ldtm de Ci41z, 1/.
I JUlllo... IlI'l7J Idem lle Lr6n¡47.
1 Hpbre.. 19"11j Illtnl de O"¡eoo, 46-
1 Idem ... 1;9,1. eapltan!a lcaeral 4: rql6a.
1 Idem ••• 19'2 Zona de TarrqoJl&, 19-
I lelera... 1 Idem de UrIda, 10
I Idem... I Idem de larqoza, 13-
1 octubre- 19'2 Idem dt BadaJoz, 5
1 Idtm ••• 1 Idtm dt Poateve<lra, 45.
1 Idem ••• I Idelll ele CClnIIla. 41.
I fdem ••• 1 Ree. de IDfanterla Sorta, 9.
I.~
I.~
I.~
I.~
1.:lOO
l.~
l .•
J.:lOO
6lIO
6lIO
6lIO
600
6lIO
600
600
6lIO
6QO
6QO
600
600
600
600
600
6QO
lI09
600
600
600
600
900
100
6lIO
600
600
600
600
600
600
600
ClOO
600
600
600 ,
600
6lIO
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Peaslón fecha de cobro
aDuaI II=::::::¡:===¡:=~I
P~, Ola Mel AAo
9 a¡osto.. I!!!
18 sepbre. 19Z'l
3 octubre. I
3 mano •• 1
29 abril.... 197j
18 julo ... !~
2 acOlto • In,
18 odabre. lb
~ dlc:bre.. J9'JlI
'rl mano .. J9'l'l
:11 abrll.... 1m
ó ""0 19'1'l
25 JaHo ~~
3J Id_ 19'1'l
25 acoato .• !~
216 Idea ... 19'1
'rl fdeIB... J~
'rlldem ... !~
'rl lc1aD •• 1..~
28 fdem ... 19:1
7 JlIlItooo. 1111'
7 octDbre. 1ínli
19 DOYbfe.. 19'1CI
6 mano .. ,=JIIl1 mayo 1
8 Idna ..
19 lullo. J92'l
25 dem IlI2'i
30 Idem I~
4 acOlllo .. 19'2
7 Idtlll ... J~
JO IdtID .. , 102711
13 14em ... 19'11\1
12 aepbre • I
:¡() alollo .. 1
'rl Idem ... I
7 lepbre. I
28 Idem ... 1
27 dlcbre .. 1
22 ",.,0 .. I
7 febrero. 1
13 mano .. 1
14 Idem .. 1
JO IIIIYO... !~
16 alOlto .. ~~
111 fdem I!~
~ Idem !~
20 Idelll 1...
1 Ifpbre.. 19'1
8 Idelll ~1~9'213 Idem I
13 dem 1
16 Idem 19'2
NOMB5U!S
• !'r&lldko n_er Uora.... 14em. ..
• Mlpd Suta CruJallú ·• Idar.' ..
• Jotf Toro CaI'IO Rabio Idem ..
....MI4lMI Condá raeru....... Idem .
• JoW Limón Medrano......... tdeaL ..
• tdaardo Calvo Manera...... Idem .
• lc* 0óaIa rerúa4a I'er-
IIbdnoo Idem .
» laR Ramos Martlnn Idem .
• l'raaallco O6IIIu Mufa Idem ..
• Mu1l81 Canena Tapia tdem .
• Adalber&o Cordoad:Jo Cabre-
lIes tdem ..
• fzeq.lel N4/la N4I1n....... Idem ..
• ADdr& A~lrrt Sube!'.. .. ... Idem ..
• Rodrhlo ecbevarria AlIallAr .. tdnll .
• llenito CaIIena !'tmbcla • Idtm ..
• Enrlqae Santaló 4el Poco t4em .
• Vicente Portilla f7peleta ldem ..
• JII&II OarTIllo Oarela IcltIII .
• I!nrlqae Caballero Orte¡I IdaD ..
• Altlandro Oarda Sincbn Idem .
• M&IIul MtadCl I'efllbdu • •• Idem ••••••
» JelR Jaan Mari Idtlll .
• AlItonlo Olas Bro rcl leI .
• Jallo Bellido Vald& IdM ..
• l'edro I'erailldez .. llIIel Idtlll ..
• 10# de la Pella Onttfl .. oo... Idem ~
• l'ederlco Calvet RI' Iclem ..
• lallo f10reau Bumlller Id_ ..
• Emilio Hemin· 06mu de
01011 ......... oo Idem oo
·tE Oaráa (larda Idem ..
, oet NOI\Ierol Rodrl¡aez.. oo. Idna ..
• ua tillares Lamela......... Idem ..
• tia Atracó Lópu......... Id_ .
,Empleoa
Otro ..
T. coroad .
Otro ..
Otro .
o-'''''ote es-
cata fQG'Q•••
Otro M' ..
T. <:...-1 .
Otro •••••••••••
Otro •••••••••••
Otro ..
Otro •••••••.•••
~ADIl¡lledadCale¡oóa Met AII~-----1·---------1----1- -- -11....--11-
P. de Placa\
<O;oael ea na. D PndeDtio Rodrfpa Rlyua.. deSu Her· 4 d\cbre •• I~
_qtIdo.
~tro •• .. •... •• • • Alberto Rodrfpez de R1ft-
fa ., oastÓII Idem ..
• CarIos.A1oaso Castro Idem•••.•••
• E1ad1o RodrIpa Pudra••••• Idem ..
• laa. Roa Rayó Idelll .
• bkba ut8!Te 1!acobIIr••••• IdaD .
• Ooroko Oteo V1ftJIcoI Idna .
• hdro SolaDoe_ Idem ..
P. deCfll%de
• t.m. 0urdI J~a......... Su H er-
meaectJdo
Otro. •••••••••• • 1A~ l.lIaarrd& •• ldem ••••••
Otro » SoI6as 1alJedú......... Idna. •••/ ••
()tre ••• • Joe6 Loeada de Arteap ldna. ..
~ • T6nIIo Uprte I'eraüdez ldna. ..
Otro • ~1 lürtfac:z Peftalyer J
l'ernr I..na. •• ; •••
Otro • loa': Reyaa TraYieso • 1Alem. .
Otro '. ••• • laaMlo ..rtla AIIIbrolIlo JI-
.e.a Idem. ..
• Mapel MarcaDo MedJariUa •• IdaL •••••.
• ADtOlllo A111U1&'O M~Dda '" Id_.••••••
• SantlalO Otero J EarfQlla Idea. ..
• GaIJ'U Áf1lWdA del Rlo IdeaL. ..
• ~I Colorado Laca 14em. ..
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ..
'Otro •••\ •••••••
Otro .
otro .
Otro .
Otnr' .
eo.u4aate re-
• 'tirado .
otro A ..
etro ..
Otro ..
Otro ..
·etre ..
Otro ..
Otro •••••••••••
Otr ..
Otro ..
Otro ..
Otro .
Otro .
c;.ptlú retirado.
0tí'0 E.1l .
Otro .
Otro •••••••••••
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro ..
.= ~ .
Otro :::::::::::
VUD:.TAS AL SERVICIO Iguarde a V. E. muchos afl.os. Madrid
10 de noviembre de. lf.P7.
ExCDlO. Sr.: Vista la in'ltancia que .
V. E. cursó a este Ministerio en 4 del Dugux DE TftuÁH
-mes actual, promovida por el coman- 1 C' --" Ca:.L- ral· la .~-te d Inf ._...:- D Ca:t G . rd·~or pu.... gene de pnmera re-
...... e an..,..... . r.os rotza gi6n.
.Rodriguu, disponible volWltario en esta .
regi6n. en súplica de que se le conceda Sdior InterTentor general del Ejército.
la nelta al servicio activo, el Rey (que I
DiOll cuarde) ha trñido a bien acceder --
-a le Il:JliciQdo por el interesado, el que Padecido error en la siguiente real
·coatiauari en dicha situación hasta que orden publicada en el DIUJO OnClAL
le c:orrea,orxla XI' colocadO, aegÚD pre- núm. 3so. se reproduce rectificada:
cptúa la real orden de 8 de enero úl-l Exano. Sr.: Vista la instancia pr&-
.... (D. O. o6m. 7). ,lbOvida por el comancbnte de 1Dfante-
De .... wdaa lo digo a V. E. para da D. Antooio Izquierdo veU, super-
,. «1 E 7 , 1 Y daDú eltdol. Diw'~ sía sueldo C'D 8Ita rari6a. ea
©. d fe s
súplica de que se le conceda la vuelta
al servicio activo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aceeder a lo solicitado por el
interesado, quedando en dicha situaci60
de supernumerario en la misma hasta
que le corresponda ser colocado, según
preceptúa el real áecreto de 30 de agosto
de 1925 (C. 1.. 1iÚJD. 275).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá.s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1f.P7. •
Dogos lIS "r.ruú
Sellor Capitán~ de la primera re-
gi6n.
Se60r IDtunDtor .-a-al del ~á'c;ita.
D. o n6m.251 ti de 1lOYlaDbre de 1927 437
.Cwcular,. Excmo. Sl'.: El Rr.y (que
DIOS guarde), de acuerdo con lo pro-
pu~~to por la Asamblea de la Real y
MIIt~r Orden de San Hermenegildo, le
ha dIgnado conceder a los j~16 y olí-
c~ales del A~ .de Caballerla, compren-
eJldos en la Sll(Ulente relación, que prin-
cipia con D. Emilio Martfnez del Solar
y termina con D. Juan Pic6 Penades
las pensiones de la referida Orden qu~
se expre8aJl, con la anticüedad que á
cada uno se le sefiala.
De real orden lo digo a V. E. ,ua
su conocimiento y demás efectOl. Dio"
gl2Ilrde a V. E. muchos afta.. llw:d
9 de noviembre de 1937.
Dtlow DE T&TOAx
Sefior...
Excmo. Sr.: Conforme a le Nlici-
lado por el capitán de Cabanería D. Cé-
sar Cal~evilla Carnicero, disponible en
esta regl6n y alumno de la Etc:nela Su-
perior ~e Guerra, el Rey (q. D. C.) le
ha servido concederle liceucia para eon-
traer matrimonio con dotia Pauta G6me:r:-
Pineda.
De r~l ?rden 10 digo a V. E. )Ian
su conOCimiento y demás efectos. Dios
¡uarde a V. E. muchos afias. íLurit
9 de noviembre de 1927·
DuoU& Da TauÁJl
Sefior Capitán general de la prinaera re-
~6n.
Sefior Director de la Escuela Superior
de Guerra.
-
VATRIMONIOS
ORDEN DE SAN HERVE.NE-
GILDO'
(Oviedo) a partir del día 2 del mes ac-
tual, con arreglo a lo dísJlPUto m la
real orden circular de 9 tle diciembre
de 1935 (e. ,L. núm. 421).
De real orden lo digo a -Y. E. para
su conocimiento y qemás efectos. Dic!
guarde a V. E. muchos ai\os. Maerie!-
9 de noviembre de 19'17.
DogvK Da TftOAx
. , .
S~or Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
lltares de Marruecos.
Sefíó~es Capitán general de la ed8\"a
r~gl6n e Interventor general cid Ejér-
CitO.
DISPONIBLES
Sel\or Jefe Superior de las Fuerzu Mi-
litares de Marruecos.
Seftores Capitán general de la IeXta re-
gi6n e Interventor general del Ejér-
cito.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido d1sponer que el 101dado Pablo
Gotlzá,lez Silva, que por real orden de
28 de septiembre último (D. O. núme-
ro 218), fué destinado al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Tetuán nú-
mero 1, cause baja en el mísm9 y alta
en el regimiento Ca~dores de Talavera
15 de Caballería, Cuerpo de donde pr~
cedía.
De real orden, comunicada por el se-
fior 'Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y deJd~
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 9 de noviembre de 1937.
la DIr.-w .......
ANTOKIO LoubA OaTSGA
RELACIÓN. QUE SE CITA
Cabo, Emilio González Pérez, del re-
gimiento Cazadores Alcántara, 14-
Otro, Romualdo Molina Vicente, del
mismo.
Soldado, Bias Martínez Bennúdez, del
mismo.
Otro, Angel Díaz Femández, del mis-
mo.
Otro, Ramón Pa.tCUa1 Arriola, del mis-
mo.
Trompeta, Taciano Bübao ltuarte, del
mismo.
. Madrid 10 de noYÍembre de 1937.-Lo-
sada. .
Sellores Jefe Superior de las Fuerzas
militares de Marruecos e Interventor
general del Ejército.
efec:tol. Dios guarde a V. E. lII1ICbos
aftos. Madrid 10 de noviembre d~ ,19'17.
.. ..- ....... ,
AJnoIno LosADA OasGA
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el perlOtl&1 de Ca-
ballería que se cita en la si¡uiente rela-
ci6n y cuya procedencia tambiát se in-
dica, pase destinado de plantilla al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
Larache m~m. 4, al que se incorporad servido disponer que el alférez dt Ca-
con urgencia. ballería D. Primitivo Blanco ('~ez
De r?l orden, comunicada por el se- con deatioo en el regimiento de Cazada:
fiar MInistro de la G?e~ra, 10 digo a Ir~ Alcántara, 14 de dicha Arma, qutde
V. E. para su cOllocuJ1lento y d.emú disponible por enfenno en Rivadese1la
CONDECORACIONES
. Sermo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
rodo a bien aprobar la concesión hecha
por V. A. R de la Medalla Militar de
Marruecos con el pesador de Tetuán,
al suboficial de Caballería, con destino
en el Depósito de Recría y Doma de
Ecija, D. Francisco Ju~do Molina, por
reunir las condiciones reglamentarias al
efecto y hallarse comprendido en el ar-
tículo cuarto del real decreto de 29 de
junio de 1916 (C. L. nUm. 132).
De real orden 10 digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1937·
~ DE TJml'Alf
Seftor Capitán general de la segunda re·
~6n. '
El a.- ........
A1noxm LosADA OJlftGA
Señor Jefe SUp'«;rior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
1-*. _ .... crtI ..r
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar el ascenso a
suboficial de complemento de Caba-
llería, del sargento de dicha escala don
Isaac Moreno Alcántara, con destino
en el regimiento de Cazadores de Al-
cántara, 14 del Arma, con arreglo a
la real orden circular de 5 de noviem-
bre de 1924 (D. O. núm. 251).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
alios. Madrid 9 de noviembre de
1927·
emke ele It'I1. 0tJqlle ele TelllÚl.
,
Anti&iedad PmliótI l'edJa dd cobro
Empleos NOMBRES Catetorfa r= anw Aatorldad qae ClQ'Ñ Ja
-
docameatad6D
DIa Mes AII( Prsdas Día Mes ,..110
--
--
Comltd (Jtn.).. D. emUlo Martfat2 dd Solar••••
.
P. de Pla.,.. 8 oqlbre.. 19'J'l 1. 1 odabre. :~ CaJlltaala ¡eDcraJ 7.· net... .
eo....d&llte.... » t::'nPie l.acnlz ............. P. de Cru.ko ........... l'l5 j1osto .. I 1 aepbre.. I dem5..~6a .
Olrcl ...........
• a Ocuar MartflI ........ Idem. ...... 26 ¡ ~ ... I 1 (de....- I lospec:tl6a.· zona pecaaia.
•~Dlldla Bebol .......... ldem ....... 31 Ideal ... I Ildaa •••
Otro ........... » Nleulaat 1 Erro..... " lelea ....... t .epbre•. 191'1 1 Idea ... I ~tmo de Ja Oaerra. . I
Capltta lldo.), • I ~ !leal c.r!,' AWlucleres.
Otro (E. l..... ·=0 Blúqaez Nieto ...... ldem ....... 17 eaero .. ::: 1 mayo... J ~eneraI ."rqiÓII.• lRosI11o Ballesteros .... lel.,. ....... 31 mano .. 1 abril '"
Otro (E.ltl••••• " 1.orftIOVUleaa OUi......... I lee. res VIctorili EII~eIIi .....Idem ....... 6 jallo '" ~: 1 aps.... I deaa Dra¡oDes de N_u • IOtrOII!.R. ..... • Veuado Oarda Het'IIIosUla•• ldem ....... 30 Id...... JIcI_ ... 1 Iidem Hlbarts de la PriIIcesa.
Otro (E. Itl.. '" • J1IIIII Plcot~ ..... oo ... ld_ ....... 13 mayo... 1m J j..~... 1 dem Cazadores VIctoria r:.ae-Ia.
MaGid 9 de lIO'fi -
© Ministerio de Defensa
11 de: aovlaubrc ele: .l921 O. O. 1I8al. ~I
MATRIMONIOS
Se60r Capítm 8'Cneral de la segunda
regi6n.
.1I8N8IaIIUI8
.. la Secntarta ..,IMreod..........
.......... .,""1.,••••c..r-. '1'11'; ., •••
Excmo. Sr.: En vista del escrito'
de V. E. de 4 del mes actual, en el
que manifiesta que el teniente de Caba- Sermo. Sr.: Conforme a lo eoli-
ller!a de reemplazo por herido en esta citado ~r el capitin de Intendencia,
reglón. D. <;:arlol Mencos López, se con destmo en el Depósito de recría
halla curado y en disposición de pres- y doma de la primera zona pecuaria. .
tar el servicio de IU clase, el Rey D .Femando Mtrquez Aranda el
(q. D. g.) ha tenido a bien resolver Rey (q. D. g.l ha tenido a bien ~.>n.
vuelva al servicio activo el referido cederle licencia para contraer matri-
teniente, con arreglo a lo preceptuado monio co.n doña habel Natalia Osu-
en lu instnlccionea aprobadas por real na Y Rodriguez Chacón, de acuerdo-
orden circular de 5 de junio de 1905 con 10 prevenido en el real decreto
(c. L. nÚID. 101), quedando disponí- de 26 de abril de 1924 (C. L. nú-
ble en la misma hasta que le corres- mero 196).
ponda ser colocado ug6n dispone De real orden 10 digo a V. A. R.
la real orden circular de 9 de sep- para en conocimiento y demáa efec-
tiembre de 1918 (C. L núm. 249). t.>s. Dios guarde a V. A. R. muche»·
De real orden lo digo a V. E. para a.fi0lS. Ma~d 9 de ,noviembre es.
I~ conocimiento y demás efecto•. 1927·
DIOS guarde a V. E. muchos. afias.
Madrid 9 de nariembre de 11)21.
Dugoa .. T:av..úr
Sefior Capitán general de la primera
región.
Sefíor Interventor general del Ejér-
cito.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder al cOmandante d~ Ca-
ballería D. Julio Clavero del Valle y
capitAn de la propia Arma D. Francisco
Díez de Rivera y Casares, Marqués de
Llanzol, con destino, respectivamente, en
el regimiento Dra$ones de Numancia
n6m. n, y en la :ESColb Real, el pr~mio
de sao pesetas anuales por un quinquenio,
como comprendidos en la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L nÚDL IÓ9), real
orden circular de u .de diciembre de
1919 (D. O. n6m. 281), ley de 8 de
julio de 1921 (C. 1.. núm. 275) y real
orden circular de 22 .de noviembre úl-
timo (D. O. n6m. :365), el que empaarán
a cobrar desde primero del mes actual.
conforme a'lo dispuesto en la real orden
cin:a1ar de 5 de eaéro de 1~ (D. O. DÚ-
mero 5).
De real orden lo digo a V. E. para
su c:ooodmieoto 7 demú efectot. Dios
JUarde a V. E. machos aftoso :Madrid
9 de DO't'iembce de 1931.
I>uan m Tm'ub
Seftores Capituiel geaera1es de la pri-
mera y cuarta regiones.
Sdior InterTaitor general del Ei&cito.
811 11 II.......~
REEMPLAZO~
E S El R ( D) ABONOS DE TIEMPOxcmo. r.: ey q. . g. se
ha servido disponer que el teniente Excmo. Sr.: Conf.>rme a lo solio
de Caballeria D. Leopoldo Trenor citado por el teniente de Intendencia
y Pardo de Donlebun, con destino en excedente en la primera re~6n' y e~
la-Jiarka de Tetuán, pase a situa- comiei6n en el Eetablecimiento Cen-
ción de reemplazo por herido, con re- tral de dicho Cuerpo, D. Tom'e Re-
sidencia en la primera región a par- jas del Cutillo, el Rey (que DiOll
tir del día 28 de octubre último, por guarde) se ha servido disponer se le
hallarte comprendido en el caso se- considere como) servido en Arfrica el
gundo de la real orden circular de tiempo que prestó eervicio en loe bu-
22 de agosto de 1923 (D. O. nÚD}e- queS hospitaJee ((Castillan y eeBaree·
ro 184). . \ IÓII.
De real orden lo digo a V. E. para De real orden 10 digo a V. E. pa-
IU conocimiento y demás efectos. ra su conocimiento y demáe efectos.
Dio. parde a V. E. muchos afios. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 10 de nOTiembre de 1927. jMadrid 9 de noviembre de. 1937.
Dugoa Da Tm'uú DUQUB DE TftOÁlf
Seftor Jefe Superior de lu Fuerzas S· .Militares de Marruecos. eil0Z: Ca,pltf.n general de la primera
S C '·" 1 . reglón. )efiores aph.an genera de la prime-
ra región e Interventor general del .Ej~rcito. LICENCIAS
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 31 de
octubre último, promovida por el capi-
tán de Caballería, disponible voluntario
en esta región, D. Nemesio Ferná.ndez
Cuesta y Merelo, en súplica de que se le
conceda la vuelta al aervicio activo, ~
Rey (q. D. g.) ~ tenido a bien acceder
a 1061 deseos del interesado, el que con-
wlUará en la misma situación basta que
le corresponda ser colocado, segtÍB pre-
viene la real orden cireu1ar de 8 de ene-
ro último (D. O. núm. 7).
De real orden 10 digo a V. E. pal a
su conocimiento y demás efectos. Dioo
guarde a V. E. machos afios. Mad~Jd
9 de noviembre de 1927·
Duom DE TrroÁJf
Señor Capitán general de la primera re-
. gión. _
Seiior Interventor general de! Ejército.
Sermo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente corond dt
1ntendencia, Jefe administrativo de
Málaga, D. Eduardo Bayo Pamies,
en st1plica de que se le concedan vein-
ticinco días de licencia por asuntos
propios para París (Francia)· y Sui-
za, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a lo solicitado, con arreglo a
lo dispuesto en la real orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efei:-
tos. Dios guarde a V. A. R. ma~
coos años. Madrid 10 de noviem-
bre de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor C.apitán general de la segunda
regi6n.
Se~or Inter.ventor general del Ejér-
CitO.
Dirección general de Instrueció~
y Administración
CIIIIIII'II • CI'fI CIIIIIIr
DOCUMENTACIóN
CwCillar. De orden del Excmo. R'"
fior Ministro de la Guerra, los regimien-
tos del Arma de Caballería, Academia
Cuarta Sección de la Esc!Jela Central d~
Tiro y Escuela de Equitación, remi-
ti.rán directamente al .egundo NelfO-
Ciado de su Sección en este Mini.-
tedo, antes del 20 del actual una'
relación detallada de los elementos de'
todas clases que precisarán en el afio,
pró~mo para atender a •• instrucción·
y escuelas prácticas, incluyendo el ma-
teria~ de tracción mecinlca que juz-
gue necesario, a fin de cumplimentar
lo que, sobre este último, previene el
articulo 18 del reglamento para eje-
cución del decreto núm. 660 de 9 de
abril de me afio, inserto 'en el (D. O. nú-
mero 210).
Dio.s guarde a V... muchos aftoso
Madrldd 8 de noviembre de 1927.
la DII.-or ........
AIcToIfIO LosADA OaTaGA
Sefior...
VACANTES
Cwcular. De orden del eXcelentís!m".
~or Mi~stro de la Guerra, ,el regi-
miento Hasares de la Princesa 19 de
Caballería, designará un trom~ta que'
pasará destinado de plantilla a la Escue-
la de Equitación militar en Val!ao1te que
,de s~ clase existe en la misma. _
DIOS guarde a )1... machos añOlS.
Madrid 9 de n<>viembre de 19:17.
la m.- ..-aJ.
ANTom:o Los.m& ORTEGA
Señor...
./
lIADRID.-Ta1Iera del Dep6aito de la Guerra._
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